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Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak 
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 
negara. Selain itu, pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik 
berupa barang dan jasa. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak 
bagi suatu negara menjadi sangat dominan dan menunjang jalannya roda 
pemerintahandan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan membuktikan apakah tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman 
wajib pajak, tingkat kemampuan wajib pajak dan system pemungutan 
berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kelurahan Selosari 
Kecamatan Magetan. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan tahun 
2008 untuk wilayah kelurahan Selosari Kecamatan Magetan yang berjumlah 
2.459 wajib pajak pajak Sedangkan sampel dalam penelitian yaitu sebanyak 96 
responden dari jumlah populasi di kelurahan Selosari Kecamatan Magetan. Model 
analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan adalah regresi 
linier berganda serta untuk mengetahui hubungan dan pengaruhnya digunakan F 
dan Uji t. 
Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel 
Kesadaran perpajakan,Tingkat pemahaman, kemampuan wajib pajak dan sistem 
pemungutan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak  
 
Keywords : Kesadaran perpajakan, Pemahaman wajib pajak, Kemampuan wajib 







1.1. Latar Belakang 
Setiap negara pasti berupaya untuk menyejahterakan rakyatnya. Hal ini 
dapat di lihat dari fasilitas – fasilitas yang tersedia yang bertujuan untuk 
menyejahterakan rakyatnya. Namun yang harus kita ketahui, setiap fasilitas 
yang tersedia pasti terdapat sumber pendapatan untuk membiayai itu semua. 
Pendapatan terbesar suatu negara yang dapat kita lihat bahwa salah satunya 
bersumber dari pajak. 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak 
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 
negara. Selain itu, pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik 
berupa barang ataupun jasa. 
Menurut Sunarto (2007 : 3) penggunaan uang pajak meliputi mulai dari 
belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, 
misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain 
– lain. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu 
negara menjadi sangat dominan dan menunjang jalannya roda pemerintahan dan 
bernegara, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif daa\lam membayar 
pajak. 
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Namun dalam era modern ini, acuan yang paling pokok dalam 
pemungutan pajak adalah dengan mempertimbangkan masalah bukti nyata dan 
praktisnya pelaksanaan pemungutan pajak. Banyak orang merasa bahwa 
pemotongan pajak mengakibatkan berkurangnya penghasilan yang mereka 
terima, sementara dipihak lain tidak ada kontraprestasi (jasa timbale) yang 
langsung merek rasakan. 
Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan oemerintah untuk 
menngkatkan peranan masyarakat dalam perpajakan adalah dengan melakukan 
reformasi pajak. Hal ini bertujuan menghapus keruwetan system perpajakan 
sederhana, mudah, adil, memberikan kepastian hokum dan memberikan fasilitas 
budgeter, regulated-social pajak, seperti yang terjadi pada pajak bumi sdan 
bangunan. 
PBB ini merupakan pajak obyekif atau kebendaan, yang dibayar oleh 
pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan 
memperngaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. 
Jika dilihat dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu, 
fungsi budgeter dan fungsi regulatory. Fungsi budgeter pajak berarti pajak 
dijadikan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat 
untuk berbagai kepentingan pembiayaan Negara. Sedangkan fungsi regulatory, 
bahwa pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercpainya 
keseimbangan perekonomian dan politik Negara. 
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Untuk upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perilehan dana 
pertimbangan dari pemerintah pusat khususnya bagi hasil pajak dan bukan 
pajak telah mendekati hasil yang diharapkan. Disamping bagian hasil pajak 
pusat seperti PBB dan PPh, yang diterima telah cukup besar. Maka sesuai 
direktur jendral lembaga departemen keuangan tanggal 4 juni 2001, bahwa 
seluruh penerimaan Negara bukan pajak yang diperoleh dari suatu pelayanan 
yang kewenangannya telah diserahkan kepada daerah menjadi pendapatan asli 
daerah (PAD) dan bukan  merupakan penerimaan Negara bukan pajak lagi. 
Perubahan tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan public 
yang pada akhirnya tentu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang lebih luas. Desentralisasi kewenangan pada dasarnya adalah 
mendekati fungsi pelayanan pada masyarakat, masyarakat dipermudah dalam 
memnuhi hak dan kewajiban sebagai masyarakat. 
Berkenaan dengan PBB, meskipun memiliki nilai rupiah relatif kecil 
dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi mempunyai dampak yang luas, 
sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang 
bersangkutan. 
Disamping itu, PBB juga mempunyai  wajib pajak yang terbesar 
dibandingkan pajak – pajak lainnya, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus 
meningkat dan berpresentase lebih besar dibandingkan dengan presentase 
kenaikan pajak lain dan APBN (Suhardito dan Sudibyo, 1999: 3). 
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Namun kenyataannya juga tidak menutup kemungkinan penerimaan 
PBB selalu berada dibawah pokok ketetapan sperti yang terjadi pada Kelurahan 
Selosari Kabupaten Magetan Kecamatan Magetan. Hal ini disebabkan kurannya 
kesadaran dari wajib pajak atas pentingnya pajak yang dibayarkan untuk 
pembiayaan pembangunan. 
Table 1. 
Rencana Penerimaan PBB dan Realisasi penerimaan PBB Kelurahan 
Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. 
No Tahun Rencana Penerimaan 
Realisasi 
Penerimaan Prosentase 
1 2004 35.150.636 30.011.868 87,08% 
2 2005 39.921.223 28.558.901 71,53% 
3 2006 58.166.991 44.956.126 77,28% 
Sumber :  KP PBB Wilayah Magetan Kelurahan Selosari, Tahun 2004 sampai 
2006. 
Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB di 
Kelurahn selosari Kabupaten Magetan Kecamatan Magetan selalu dibawah 
pokok ketetapan. Dimana persentase realisasi penerimaan tertinggi adalah 
87,08% tahun 2004, sedangkan persentase realisasi nilai terendah adalah 
71,53% tahun 2005. hal ini masih terdapat potensi pajak yang tertagih. 
Penerimaan PBB yang selalu berada dibawah pokok ketetapan 
menunjkkan bahwa pajak merupakan “momok” bagi masyarakat meskipun telah 
dilakukan reformasi perpajakan dengan system baru. Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena dengan membayar pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman 
wajip pajak, kemampuan wajib pajak dan system pemungutan. Pada dasarnya 
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tidak ada masyarakat yang rela untuk membayar pajak. Untukitu dibutuhka 
pemahaman yang cukup baik tentang pajak, sehingga masyarakat akan rela 
untuk membayar pajak. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISA FAKTOR–FAKTOR 
YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (studi Kaasus di Kelurahan Selosari 
Kecamatan Magetan)”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah apakah tingkat kesadaran wajib pajak, 
tingkat pemahaman wajib pajak, tingkat kemampuan wajib pajak, dan system 
pemungutan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kelurahan 
Selosari Kecamatan Magetan? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan secara 
empiris tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak, tingkat 
kemampuan wajib pajak, dan system pemungutan berpengaruh terhadap 
keberhasilan penerimaan PBB di Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan 
bagi beberapa pihak antar lain sebagai berikut: 
1. Bagi KP PBB 
Dari hasil penelitian tersebut bagi kantor pelayanan pajak PBB Magetan 
dpat imanfaatkan sebagai tambahan bahwa info atas indicator – indicator 
yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan PBB, khususnya yang 
berkaitan erat dengan factor – factor tingkat kesadaran wajib pjak, tingkat 
pemahaman wajib pajak, kemampuan wajib pajak dan system pemungutan. 
2. Bagi peneliti 
Penelitian ini merupakan media yang baik untuk menambah pengetahuan, 
wawasan dan ketrampilan dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami 
teori yang berkaitan dengan perpajakn khususnya kesadaran wajib pajak, 
pemahaman wajib pajak, kemampuan wajib pajak dan system pemungutan. 
3. Bagi Pembaca 
Dari hasil penelitian tersebut khusunya yng berkenaan dengan materi PBB, 
peneliti berharap bhwa bagi setiap pembaca memperoleh tambahan 
wawasan dan bahan masukan sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan 
penelitian lebih lanjut di kemudian hari. 
 
 
 
